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La sémiotique en Lituanie (2018)
Kęstutis Nastopka
1 En 2018, le foyer principal d’action des sémioticiens lituaniens était le Centre A.J. Greimas
de sémiotique et de théorie littéraire de l’Université de Vilnius. Les chercheurs du Centre
analysaient la poétique des textes littéraires et artistiques ainsi que leurs rapports avec
des systèmes philosophiques, esthétiques et sociologiques, s’intéressaient aux problèmes
d’intertextualité et d’intermédialité et perfectionnaient les outils d’analyse sémiotique et
herméneutique de textes.
2 De  2016  à  2018,  le  Centre  a  mené  le  projet  « Les  idées  d’Algirdas  Julien  Greimas »,
bénéficiant du soutien financier du Conseil de la recherche de Lituanie. On a examiné et
évalué de manière systématique l’héritage riche et hétérogène de Greimas sémioticien,
mythologue et  essayiste.  On a exploré le potentiel  méthodologique et  la viabilité des
branches  contemporaines  de  la  sémiotique  greimassienne.  Pour  commémorer  le
centenaire de Greimas, les recherches fondamentales greimassiennes ont été présentées
au large public lituanien et international.
3 En 2018, le séminaire interdisciplinaire du Centre Greimas a été relancé. Dans le cadre de
ce séminaire, le professeur invité Eric Landowski, directeur de recherches CNRS, a donné
un cycle de conférences consacré à la sémiotique post-greimassienne et intitulé « Est-ce
toujours  la  sémiotique ? ».  L’enseignant  du  Centre  Greimas  dr. Paulius  Jevsejevas  a
commenté l’interaction entre l’homme et  l’animal  dans les  selfies.  Sigitas  Gužauskas,
doctorant  à  l’Académie  des  beaux-arts de  Vilnius,  a  analysé  les  niveaux plastique et
figuratif des données dans les cartographies météréologiques.
4 En 2018, comme chaque année, une Semaine d’études académiques a eu lieu dans la ville
d’eaux  Druskininkai.  Les  enseignants  du  Centre  Greimas  Arūnas  Sverdiolas,  Loreta
Mačianskaitė et Jūratė Levina ont présenté leurs recherches sur l’activité de Greimas dans
les sphères de la philosophie, de la critique littéraire et de l’esthétique. Les participants
ont discuté de la traduction de Maupassant de Greimas faite par Kęstutis Nastopka et
Saulius Žukas (publiée par la maison d’édition Versus aureus en 2017).  Le professeur
invité  de  l’Université  de  Leuven  Herman  Parret  a  donné  deux  conférences  sur  les
relations de la sémiotique avec la phénoménologie et la philosophie.
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5 En 2018, on a publié le 2e tome de Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos (Agirdas Julien
Greimas. Personnalité et idées), ouvrage en deux tomes préparé par les chercheurs du Centre
Greimas  de  sémiotique  et  de  théorie  littéraire.  Edité  par  Arūnas  Sverdiolas  et  Eric
Landowski,  ce tome est consacré aux dispositions méthodologiques et aux différentes
branches de la sémiotique greimassienne, ainsi qu’à leur réception contemporaine. Le
volume comprend trois conférences de Greimas qu’il  avait  données de 1979 à 1987 à
Vilnius,  à Jyväskylä (Finlande) et à Palerme (Italie) et qui ont été transcrites à partir
d’enregistrements audio et vidéo. Les articles analytiques dévoilent comment les idées
sémiotiques de Greimas sont nées à partir de son expérience personnelle, sa vie entre
deux langues et deux cultures. La théorie générale du sens développée par Greimas est
liée à sa vision personnelle du monde ; son activité scientifique est interprétée dans un
large contexte intellectuel, philosophique, social et politique de l’époque vécue.
6 Les sémioticiens de générations différentes analysent le point de vue de Greimas sur le
sens sous divers  aspects.  On aborde les  problèmes greimassiens  de mythologie  et  de
critique littéraire, on trace la trajectoire de réception de la sémiotique en Lituanie. Les
auteurs des articles discutent entre eux, de manière directe ou indirecte, les questions
suivantes : devrait-on donner la priorité à la discontinuité de l’expression, à l’intelligible,
ou bien à la continuité de l’expérience vécue, à la perception ? Est-il possible d’accorder
les  deux  points  de  vue ?  Chaque  auteur  explique  à  sa  façon  les  possibilités  de
compréhension et de dévoilement du sens.
7 Le dernier chapitre du tome fournit l’aperçu des branches principales de la sémiotique
greimassienne et le pronostic des perspectives d’avenir. Invités par Eric Landowski, sept
greimassiens  vivant  dans  quatre  pays  et  représentant  les  branches  différentes  de  la
sémiotique  post-greimassienne  commentent  leur  point  de  vue :  François  Rastier
représente la sémiotique interprétative, Jacques Fontanille, la sémiotique tensive, Jean
Petitot, la sémiotique morphodynamique, Eric Landowski la socio-sémiotique, Francesco
Marsciani, l’ethno-sémiotique. Les principes de la sémiotique subjectale (instancielle) de
Jean-Clode Coquet et de la sémiotique modulaire de Jacques Geninasca sont présentés par
les disciples des promoteurs de ces deux branches.
8 Les éditeurs de l’ouvrage espèrent que le livre en question, résultat d’efforts communs,
deviendra une impulsion incitant à continuer de s’intéresser à l’héritage greimassien et
de  développer  la  sémiotique  telle  qu’il  l’avait  imaginée :  le  travail  commun  de
nombreuses personnes, la réflexion continue sur de nouveaux problèmes.
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